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En esta revisión sistemática se enfocó en investigar información relacionada con la 
influencia de los criterios de confort ambiental en el ahorro de energía, estableciéndose 
bien de esta manera el objetivo de conocer trabajos publicados que informasen la 
influencia del confort ambiental en la conservación de energía eléctrica en espacios 
públicos y privados. Además, se incluye propuestas de mejora en edificaciones ecológicas, 
mejorando la percepción de los usuarios y ayudando a mejorar el medio ambiente con 
áreas verdes.  Se ha creído conveniente tomar información de los últimos 10 años, 
haciendo uso de las revistas científicas teniendo como resultado las siguientes: Conytec, 
Google Académico, Unicamp, Science, Redalyc y EBSCO, en los idioma, inglés, español y 
portugués. Como criterios de exclusión se obtuvieron los siguientes porcentajes; un 34% 
análisis de estudios de percepción donde no se presenten propuestas de mejoras, un 12% 
información repetida, un 8% muestras que no enfocaran su estudio al ahorro de energía, un 
36% Documento incompleto y un 10% es muy antigua la información, Mediante la 
sistematización se llegó a la conclusión de que las edificaciones construidas 
autosustentables y con los parámetros o criterios de confort ambiental aportar un gran 
impacto en ahorro de energía. 
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